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Seção Temática Educação Integral
A imagem que ilustra graficamente a Seção Temática Educação Integral: 
contribuições para pensar escola e sociedade, ao passo que sugere sofisticação entre 
formas e cores em uma primeira observação, com um olhar mais atento, contrasta diferentes 
tipografias, cinza e coloridos.
A inclinação remete, possivelmente, mas não necessariamente, ao percurso da 
educação integral, desde a sua concepção até a sua materialização, em diferentes regiões e 
contextos, em termos de políticas públicas, gestão educacional e processos de ensino e de 
aprendizagem – fazendo-nos pensar se essa modalidade ascende ou descende no que se 
refere a contribuições teórico-práticas para pensar escola e sociedade no século XXI.
Por fim, os pincéis áureo-cerúleos, ainda ilesos, sobre o cinza, vislumbram 
possibilidades de formação de um sujeito efetivamente integral, ainda no decurso de fazer-se.
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